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A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETIN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servarlos B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A TODOS LÓS DÍAS 
: E X C E P T O L O S F E S T I V O S : : 
Se suscribe en la Imprenta provincial, 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año, 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Administración del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETIN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasarán al Administrador de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
Sección de e l e c t r i c i d a d . — A n u n c i o . 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Entidades menores 
Edictos de Juntas vecinales. 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Cédulas de c i t ac ión . 
AimínísíracioD provincial 
^Mernoíífii fle la proyincia de León 
C I R C U L A R 
Habiendo l legado a m i c o n o c i -
esta en a lgunos P u e b l o s de 
la y P rov inc i a , entre e l los N i s t a l de 
hane8a y C a s t r i l l o de las P i e d r a s , se 
cionesT 'u0 á r b 0 l e s de las P l a n t a -
tal as p o r el S e r v i c i o F o r e s -
v o r d e ^ heCh0S d i c e n Poco en fa-
ademásariCUltUra de loS m i s m o s ' Pues 
del Est A ^ ^ a n t a r los intereses 
r¡que2a ' dest ruyen u n a fuente de 
gión o r p r o P o r c i o n a r á a esta re-
cente a í benef ic ios ' P ñ n c i p a l -
^ d i o de f a § r i c u l t u r a . r equ ie ro p o r 
las Autor ía f e s e n t e c i r c u l a r a todas 
« a a d e s y Agentes d e p e n d i e n -
tes de l a m í a , a fin de que p o r todos I 
los m e d i o s a su a l cance , p ro te j an d i -
chas p l a n t a c i o n e s y h a g a n las a v e r i -
guac iones per t inentes p a r a el d e s c u -
b r i m i e n t o de los autores de tales re-
p r o b a b l e s hechos , d e n u n c i á n d o l o s a 
las A u t o r i d a d e s j u d i c i a l e s c o r r e s p o n -
dientes, a los efectos de l a s a n c i ó n 
procedentes , y espero de l v e c i n d a r i o 
en c u y o s terrenos ex i s tan v i v e r o s o 
p l a n t a c i o n e s , c o a d y u v e n c o n aque-
l l a s a d i c h o s fines, pues a s í c o n t r i b u -
y e n a l a r e p o b l a c i ó n forestal de l a 
p r o v i n c i a , y se e v i t a r á n estragos c o -
m o los que h a n p a d e c i d o los p u e b l o s 
I efectuados p o r las ú l t i m a s i n u n d a -
I c lones , u n a vez l l e v a d o a c a b o e l p r o -
yecto que p a u l a t i n a m e n t e v a c u m -
p l i e n d o e l G o b i e r n o , p o r m e d i a c i ó n 
de l a D e l e g a c i ó n de S e r v i c i o s H i d r a ú -
l i c o s d e l D u e r o . 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1935. 
E l Gobernador Civ i l , 
E d m u n d o Es téuez , 
S E C C I Ó N D E E L E C T R I C I D A D 
V i s t a l a i n s t a n c i a p resen tada p o r 
D . J o s é L a v a y e n , en n o m b r e y repre-
' s e n t a c i ó n de las Soc iedades L a E l e c -
t r i c i s t a de L e ó n y L e ó n I n d u s t r i a l , 
' en l a c u a l a p o y á n d o s e en lo que d i s -
1 pone el a r t í c u l o 82 de l v igente R e -
j g l a m e n t o de v e r i f i c a c i o n e s e l é c t r i c a s 
\ s o l i c i t a le sean a p r o b a d a s o f i c i a l -
¡ men te las tar i fas que v i ene a p l i c a n d o 
y de l as que a c o m p a ñ a m o d e l o : 
R e s u l t a n d o que en l a t r a m i t a c i ó n 
de este expediente se h a n c u m p l i d o 
los t r á m i t e s s e ñ a l a d o s en el v igente 
R e g l a m e n t o , pa sando las tar i fas s o l i -
c i t adas a los A y u n t a m i e n t o s de M a -
t a l l a n a , Vegace rve ra , A r m u n i a y 
C á m a r a s de l a P r o p i e d a d y de C o -
m e r c i o y Je fa tu ra de O b r a s p ú b l i c a s . 
C o n s i d e r a n d o que h a n i n f o r m a d o 
f avorab lemen te e l A y u n t a m i e n t o de 
A r m u n i a y l a C á m a r a de la P r o p i e -
d a d y c o n a lgunas m o d i f i c a c i o n e s l a 
J e fa tu ra de I n d u s t r i a ; que no h a n 
contes tado den t ro de l p l a z o l ega l , los 
d e m á s o rgan i smos ; po r l o que h a y 
que a d m i t i r de a c u e r d o c o n el c i t a d o 
R e g l a m e n t o , que e s t á n c o n f o r m e s 
c o n lo s o l i c i t a d o . 
C o n s i d e r a n d o que es c r i t e r i o de l a 
l a A b o g a c í a d e l E s t a d o , s e g ú n se h a 
puesto de man i f i e s to r ec ien temente 
en a sun tos i d é n t i c o s , que l a n o ex is -
t e n c i a de c o n c e s i ó n a d m i n i s t r a t i v a 
no puede ser m o t i v o suf ic iente p a r a 
que l a Je fa tu ra de I n d u s t r i a deje de 
ejercer las func iones que le a t r i b u y e 
e l R e g l a m e n t o de V e r i f i c a c i o n e s en 
o r d e n a l a fiscalización de las r e l a c i o -
nes con t r ac tua l e s entre a b o n a d o s y 
d i s t r i b u i d o r e s , c u a l q u i e r a que sea l a 
s i t u a c i ó n lega l de é s t o s respecto a 
los a p r o v e c h a m i e n t o s h i d r á u l i c o s 
y a las necesar ias conces iones , m a -
t e r i a n o s o m e t i d a a l a v i g i l a n c i a de 
de los o r g a n i s m o s que d e p e n d e n d e l 
d e l M i n i s t e r i o de I n d u s t r i a y C o m e r -
c i o ; que p rec i samen te esta f u n c i ó n 
físcalizadora se h a es tab lec ido y se 
ejerce p a r a g a r a n t í a y defensa de l i n -
t e r é s de l c o n s u m i d o r , el c u a l q u e d a -
r í a desa tend ido si no se sometiese a 
estas E m p r e s a s a l a l e g i s l a c i ó n gene-
r a l sobre tarifas; que v a r i a s d i s p o s i -
c iones legales r e c o n o c e n l a ex is ten-
c i a de i n s t a l ac iones que no h a n ob -
t e n i d o l a necesar ia c o n c e s i ó n , a 
pesar de l o c u a l d a n n o r m a s respecto 
a su f u n c i o n a m i e n t o y e x p l o t a c i ó n ; 
que l a a p r o b a c i ó n de unas tar ifas 
s ó l o supone u n a r e g u l a c i ó n de l a ac-
t i v i d a d m e r c a n t i l de l a E m p r e s a , s i n 
que p u e d a entenderse c o m o a u t o r i -
z a c i ó n p a r a a p r o v e c h a r b ienes de 
d o m i n i o p ú b l i c o ; que, p o r c o n s i -
guiente , n o h a y o b s t á c u l o a l g u n o que 
se o p o n g a a l a l e g a l i z a c i ó n de las ta -
r i fas que h o y v i e n e n a p l i c a n d o , s i n 
a u t o r i z a c i ó n , l a s E m p r e s a s , o a l a 
a p r o b a c i ó n de las m o d i f i c a c i o n e s de 
las m i s m a s que se s o l i c i t e n , s i n per -
j u i c i o de l deber de l a J e f a tu ra de 
I n d u s t r i a de d a r cuen ta a l a de 
O b r a s p ú b l i c a s de l a e x i s t e n c i a de 
a p r o v e c h a m i e n t o s n o l ega l i zados , a 
efectos de d a r c u m p l i m i e n t o a l ar-
t í c u l o 3.° de l Decre to L e y de 7 de 
E n e r o de 1927. 
Es te G o b i e r n o , de c o n f o r m i d a d 
c o n l a p ropues t a de l a J e f a t u r a de 
I n d u s t r i a , h a t en ido a b i e n a u t o r i z a r 
las Soc iedades L a E l e c t r i c i s t a de 
L e ó n y L e ó n I n d u s t r i a l , p a r a a p l i c a r 
a los p u e b l o s de M a t a l l a n a , V e g a -
ce rve ra , O r z o n a g a , E s t a c i ó n de M a -
t a l l a n a , L a V a l c u e v a , P a r d a v é , R o -
^ b les , A r m u n i a y O te rue lo , las tar i fas 
1 s igu ien tes : 
Tarifa n ú m e r o 1.—Alumbrado a tanto alzado 
P o r u n a l á m p a r a de 15 va t io s , 2,00 ptas. a l mes 
Tarifa núm. 2. —Por contador 
P o r c a d a k w - h a l mes . . . . . . 0,75 pesetas. 
M Í N I M O S 
Capacidad 
de la instalación 
H a s t a 333 W 
» 500 W 
» 833 W 
Contador 
2 A 
3 A 
5 A 
Mínimo 
de consumo 
3,75 k w - h 
5,60 » 
8,25 » 
Mínimo 
de percepción 
2,81 pesetas. 
4,20 » 
6,18 » 
Tarifa número 3.—Para fuerza motriz 
D e l a 
» 251 a 1.000 
» 1.001 a 2.000 
» 2.001 en ade lan te 
250 k w h . mensua l e s 0,35 pesetas e l k w h . 
» 0,30 » » 
» 0,25 » » 
» 0,20 » » 
M I N I M O S 
P o r c a d a k i l o w a t i o i n s t a l ado , 11,20 K w - h , 
T a r i f a de a l q u i l e r de contadores 
P a r a a l u m b r a d o , c u a l q u i e r c a p a c i d a d 0,60 pts. a l mes. 
P a r a fuerza m o t r i z 
C o n t a d o r e s de 3 y 5 a m p e r i o s . . , 1,50 pesetas. 
C o n t a d o r e s de 5 has ta 30 a m p e r i o s 3,00 » 
L o s impues tos que g raven e l c o n s u m o de e n e r g í a e l é c t r i c a , s e r á n de 
c u e n t a d e l a b o n a d o a q u i e n afecte el m i s m o . 
Es ta s t a r i f a q u e d a s u p e d i t a d a a l a r e s o l u c i ó n que en su d í a r eca iga so-
b r e l a c o n c e s i ó n s o l i c i t a d a . 
L e ó n , 20 de A b r i l de 1935 .—El G o b e r n a d o r c i \ i ] , E d m u n d o Estévez . 
Administraron mnniciDal 
A y u n t a m i e n t o de 
Car r i zo 
L a C o r p o r a c i ó n m u n i c i p a l a c o r d ó 
s e ñ a l a r e l d í a 10 de M a y o próxin j0 
p a r a l a c e l e b r a c i ó n de l a segun(ja 
subas ta , r e l a t i v a a l a c o n t r a t a c i ó n 
de las obras de c o n s t r u c c i ó n de edi-
ficios escuelas en los pueblos de 
C a r r i z o . V i l l a n u e v a , L a M i l l a y Q u i . 
ñ o n e s de l R í o . 
E l p l i ego de c o n d i c i o n e s faculta-
t ivas , e c o n ó m i c o - a d m i n i s t r a t i v a s y 
las p a r t i c u l a r e s de este Ayun tamien-
to, c o n las re fo rmas in t roduc idas en 
el m i s m o , se h a l l a n de manifiesto en 
l a Sec re ta r i a todos los d í a s labora-
bles de d iez a trece, has ta el anterior 
a l s e ñ a l a d o p a r a l a subas ta . 
C a r r i z o , 23 de A b r i l de 1935.—El 
A l c a l d e , J o a q u í n L ó p e z . 
N ú m . 300 . -10 ,00 pts. 
A y u n t a m i e n t o de 
V i l l a m o r a t i e l de las Matas 
P o r D . M a c a r i o A n t ó n B a ñ o s , ve-
c i n o de V i l l a m o r a t i e l , se h a presen-
tado u n a s o l i c i t u d , p i d i e n d o un so-
b ran te de l a v í a p ú b l i c a en la calle 
de l a p l a z a de l expresado pueblo, 
p a r a agregar a u n a casa de su pro-
p i e d a d , que cons is te é s t e en tres me-
tros setenta y c i n c o c e n t í m e t r o s de 
la rgo p o r dos de a n c h o ; que este so-
b ran te l i n d a todo él c o n el solicitan-
te y c o n o t ra de D , Cayetano Martí-
nez, e l que s o l i c i t a p r e v i o el pago de 
s u j u s to p r e c i o y p a r a sacar más 
rec ta de l a f a c h a d a de su casa y sin 
p e r j u i c i o de partes. 
Y a ñ n de que l legue a conocimien-
to de los v e c i n o s se p u b l i c a el pre-
sente a n u n c i o , i n v i t á n d o l e s a que en 
e l t é r m i n o de d iez d í a s , a contar de 
l a i n s e r c i ó n en e l BOLETÍN OFICIAL 
de l a p r o v i n c i a , f o r m u l e n cuantas 
r e c l a m a c i o n e s es t imen convenientes, 
respecto a l a a d j u d i c a c i ó n . 
V i l l a m o r a t i e l , 23 de A b r i l de 193o. 
— E l A l c a l d e , B e n i t o Casado. 
N.0 301.-13,50 pts-
A y u n t a m i e n t o de 
V a l e n c i a de D o n J u a n 
D o n C e c i l i o C a r r a s c a l Castrodeza. 
Agen te E j e c u t i v o de l Pós i to d 
p u e b l o de V a l e n c i a de D o n J 
H a g o saber: Q u e en 
que i n s t r u y o , p o r d é b i t o s 
a D o n V a l e r i a n o R e d o n d o 
el expedienta 
a l PósitO' 
Fe rnán-
dez, h o y sus herederos , se ha dic 
do l a s iguiente . 
v i d e n c i a . — « N o h a b i e n d o sa t is -
h el deudor D o n V a l e r i a n o R e -
^ , pernandez , h o y sus herederos , 
d e s c u b i e r t o p a r a c o n el P ó s i t o , n i 
^ d i d o rea l izar el m i s m o p o r el e m -
P0 a0 p0r habe r s i do nega t ivo en lo 
^^afec ta a b ienes m u e b l e s y semo-
^ tes se acue rda la e n a j e n a c i ó n 
nública subasta de los i n m u e b l e s 
^ertenecientes a d i c h o d e u d o r , c u y o 
J^ to es ve r i f i c a r á bajo m i p r e s i d e n -
t a el día 3 de M a y o p r ó x i m o a las 
once de su m a ñ a n a en e l l o c a l de las 
Casa Consis tar ia l de é s t a V i l l a s i en -
do posturas a d m i s i b l e s en l a subas ta 
las que cubran las dos terceras pa r -
{es del importe de l a c a p i t a l i z a c i ó n 
advirtiéndole que si c o n los b ienes 
embargados no fuera suf ic iente a 
cubrir el d é b i t o p r i n c i p a l , recargos 
y costas, se a m p l i a r á el e m b a r g o 
hasta la solvencia de su r e sponsab i -
lidad. Notiflquese esta p r o v i d e n c i a 
al deudor, y a l acreedor h i p o t e c a r i o 
en su caso, y a n ú n c i e s e a l p ú b l i c o 
por pregón y edictos, que se f i j a r á n 
en las Casas Cons i s to r i a les y en los 
pueblos l im í t ro f e s . 
Lo que hago p ú b l i c o p o r m e d i o 
del presente a n u n c i o , a d v i r t i e n d o 
para conocimiento de los que deseen 
tomar parte en l a subas ta a n u n c i a n -
da, y en c u m p l i m i e n t o de l o que 
dispone el a r t í c u l o 114 de l Es t a tu to 
de recaudac ión de 18 de D i c i e m b r e 
de 1928. 
10 Que los bienes t r abados a lo s 
herederos de d o n V a l e r i a n o R e d o n -
do Fernandez y a c u y a e n a j e n a c i ó n 
^ ha de proceder, son los expresa-
dos en la siguiente r e l a c i ó n : 
Del heredero D . F é l i x J a ñ e z P é r e z 
delna en t é r m i n o de V a l e n c i a 
res on Juan. a l pago de los M e l g a -
Dar . á r e a s y 85 c e n t i á r e a s ; v a l o r 
^ 3 la a b a s t a , 220 pesetas. 
el heredero D . T o r i b i o R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z 
térmTnolña 0 bacillar ' en el mismo 
mide 18 ^ PaS0 que el an t e r io r y 
Para la ^u638 y 78 c e n t i á r e a s ; v a l o r 
ht] a Subastí>. 160 pesetas. 
6 f e d e r o D . Rest i tuto R e d o n d o 
^'nb • B r a v o 
Jpa8o m ^ f ^ j u e l o , en t é r m i n o 
Abasta '¿ienh^^  v a l o r p a r a 
2.o ^ t a ' 180 pesetas. 
^ ^rJTi r e fe r Íd0S b ienes n o 
8a a lguna que los grave. 
3. ° Q u e el d e u d o r o sus c a u s a -
hab ien tes y los acreedores h i p o t e c a -
r io s en su caso, p u e d e n l i b r a r l as 
fincas hasta el m o m e n t o de ce leb ra r -
se l a subasta , p a g a n d o e l p r i n c i p a l , 
recargos , costas y d e m á s d e l p roce -
d i m i e n t o . 
4. ° Q u e los t í t u l o s de p r o p i e d a d 
que se h u b i e s e n a d q u i r i d o de los i n -
m u e b l e s e m b a r g a d o s e s t a r á n de m a -
nif ies to en esta o f i c i n a hasta e l d í a 
de l a c e l e b r a c i ó n de a q u e l acto y s i 
no h u b i e r e n i n g u n o se s u p l i r á n p o r 
los m e d i o s que establece el t í t u l o 
X I V de l a l ey H i p o t e c a r i a , y que los 
l i c i t a d o r e s d e b e r á n c o n f o r m a r s e c o n 
e l los y no t e n d r á n de recho a e x i g i r 
n i n g u n o s otros. 
5. ° Q u e p a r a t o m a r narte en l a 
subasta d e b e n los l i c i t a d o r e s depo -
s i ta r p r e v i a m e n t e el 5 p o r 100 de l 
v a l o r l í q u i d o de los b ienes que i n -
tenten r emata r . 
6. ° Q u e es o b l i g a c i ó n d o l r e m a t a n -
tante entregar en el acto la d i f e ren -
c i a entre el i m p o r t e d e l p ó s i t o c o n s -
t i t u i d o y p rec io de l a a d j u d i c a c i ó n , 
7. ° Q u e s i h e c h a é s t a no p u d i e r a 
u l t i m a r s e l a ven ta , p o r negarse el 
a d j u d i c a t o r i o a l a ent rega de l p r ec io 
de l remate , se d e c r e t a r á l a p é r d i d a 
de l d e p ó s i t o , que i n g r e s a r á en a rcas 
de l P ó s i t o de esta v i l l a . 
V a l e n c i a de D o n J u a n 11 de A b r i l 
de 1935 .—El Agen te E j e c u t i v o , C e c i -
l i o C . C a r r a s c a l . 
Entidades menores 
J u n t a vec ina l de P a l a n q u i n o s 
L a J u n t a de m i p r e s i d e n c i a aco r -
d ó l a e n a j e n a c i ó n de dos p e q u e ñ a s 
pa rce la s de ter reno no ca ta logadas , 
a l t é r m i n o d e l P i s ó n ; u n a hace v e i n -
t i c i n c o á r e a s y o t ra d iez , l i n d a n las 
dos, N . , c a m i n o ; Sur , c a m i n o de las 
Coyas ; Este , las Suertes; Oeste, m a -
d r i z d e l p i s ó n . 
D i c h a subas ta se ve r i f i c a p a r a 
a tender a los gastos de l a c o n s t r u c -
c i ó n de l a casa escue la y l a subas ta 
se v e r i f i c a r á a los o c h o d í a s s i g u i e n -
tes de s u a n u n c i o en e l BOLETÍN O F I -
CIAL a las once horas , en l a casa de 
C o n c e j o . 
P a l a n q u i n o s , 24 A b r i l de 1935.=E1 
P re s iden t e , S a t u r n i n o P é r e z . 
N0. 3 0 2 . - 9 , 0 0 pts. 
J n n t a vec ina l de L a Vega de Robledo 
A r o b a d o p o r esta J u n t a v e c i n a l e l 
presupues to o r d i n a r i o de ingresos y 
3 
gastos p a r a e l a ñ o en cu r so de 1935, 
q u e d a de mani f i e s to en casa de l P r e -
s idente que susc r ibe p o r u n p l azo de 
q u i n c e d í a s , a l objeto de o i r r e c l a -
m a c i o n e s , pues pasado que sea d i c h o 
p l azo no s e r á n a t end idas las que se 
presenten . 
L a V e g a , 22 de A b r i l de 1 9 3 5 . — E l 
P res iden te , J o s é A l v a r e z . 
J u n t a vec ina l de S a n R o m á n de los 
Oteros 
E l p resupues to v e c i n a l o r d i n a r i o y 
o r d e n a n z a s d e la e x a c c i ó n de a r b i t r i o s 
que h a n de reg i r en este p u e b l o d u -
rante e l e j e rc i c io de 1935, se e n c u e n -
t r a n expuestos a l p ú b l i c o en l a casa 
del que susc r ibe p o r t é r m i n o de 15 
d í a s c o n e l fin de o i r las r e c l a m a c i o -
nes que p u d i e r a n f o r m u l a r s e . 
S a n R o m á n de los Oteros , 20 de 
A b r i l de 1935.—El Pres iden te , V í c t o r 
L o z a n o . 
J u n t a vec ina l de V i l l a c a l v i e l 
E l d í a 5 de M a y o p r ó x i m o y h o r a 
de las d i ez de su m a ñ a n a , a l a puer -
ta de l a Igles ia , s i t io de c o s t u m b r e , 
t e n d r á l u g a r l a subas ta de l a r r e n d a -
m i e n t o de l c a m p o de este p u e b l o , 
c o n a r reg lo a l p l i ego de c o n d i c i o n e s 
que se h a l l a de mani f i e s to en casa 
de l P res iden te , l a subas ta se h a r á 
p o r pujas a l a l l a n a a d j u d i c á n d o s e l a 
a l me jo r postor . 
V i l l a c a l v i e l , 20 de A b r i l de 1935.— 
E l P res iden te , P o n c i a n o M a l a g ó n . 
Adminisíraciáii Je insílEia 
J u z g a d o de p r i m e r a ins tanc ia de 
V i l l a f r a n e a del Bier/ .o 
D o n D i m a s P é r e z C a s a l , J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de este 
p a r t i d o . 
H a g o saber: Q u e en los autos eje-
cu t ivos a que a l u d e la sen tenc ia q u e 
se d i r á , se d i c t ó l a que en su e n c a -
b e z a m i e n t o y parte d i s p o s i t i v a d ice : 
« S e n t e n c i a . — E n V i l l a f r a n c a d e l 
B i e r z o a diez y o c h o de A b r i l de m i l 
novec ien tos t r e in ta y c i n c o . E l s e ñ o r 
D . D i m a s P é r e z C a s a l , J u e z de p r i -
m e r a i n s t a n c i a a c c i d e n t a l de este 
p a r t i d o , c o n su asesor e l A b o g a d o 
D . J o s é R e l l á n F r a n c o , h a n v i s to los 
presentes autos de d e m a n d a e jecut i -
v a p r o m o v i d o s e n este J u z g a d o p o r 
el P r o c u r a d o r D . L u i s L ó p e z Regue -
ra , a n o m b r e d e l M o n t é de P i e d a d y 
Ca ja de A h o r r o s de L e ó n , de f end ida 
d i c h a E n t i d a d po r e l A b o g a d o D . R i -
c a r d o P a l l a r é s , c o n t r a D . A r g i m i r o J < ^ \ ' a d o e n V i l l a f r a n c a de l B i e r z o a 
G o n z á l e z Gue r r e ro , v e c i n o de V 
D . G u m e r s i n d o S i l v a R o s ó n , 
y c o m o representante de sus ^ 
m e n o r e s l l a m a d o s A r g i m i r o y G R 
S i l v a G o n z á l e z , c o m o v i u d o de 
d i f u n t a esposa D.a P e t r a G o n z á l 
Gue r r e ro , m a d r e de los c i t ados me-
nores, y M a r í a de las E r m i t a s S i l v a 
G o n z á l e z , i n t e r v e n i d a de su esposo 
M a n u e l R o d r í g u e z F e r n á n d e z , res i -
dentes en P o n f e r r a d a , p o r sí y c o m o 
herederos de D . S e b a s t i á n G o n z á l e z 
S a n t a l l a , dec l a r ados en r e b e l d í a / p o r 
no h a b e r c o m p a r e c i d o , sobre pago 
de c i n c u e n t a y tres m i l seiscientas 
sesenta y dos pesetas c i n c u e n t a c é n -
t imos , que e s t á n a d e u d a n d o , y seis 
m i l m á s , p a r a costas. 
F a l l o : Q u e debo m a n d a r y m a n d o 
seguir l a e j e c u c i ó n adelante , has ta 
h a c e r t rance y remate de los b ienes 
embargados a los deudores D . A r g i -
m i r o G o n z á l e z Gue r r e ro , D . G u m e r -
s i n d o S i l v a R o s ó n , p o r sí y c o m o re-
presentante de sus h i j o s m e n o r e s 
A r g i m i r o y G l o r i a S i l v a G o n z á l e z , 
c o m o v i u d o de su d i f u n t a esposa 
D.a Pe t r a G o n z á l e z G u e r r e r o , m a d r e 
de los c i t ados menores , y M a r í a de 
las E r m i t a s S i l v a G o n z á l e z , i n t e rve -
n i d a de su esposo M a n u e l R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , p o r sí y c o m o herederos 
de D . S e b a s t i á n G o n z á l e z S a n t a l l a , y 
c o n su p r o d u c t o entero y c u m p l i d o 
pago a l M o n t e de P i e d a d y Caja de 
A h o r r o s de L e ó n , de l a expresada 
c a n t i d a d de c i n c u e n t a y tres m i l seis-
c ientas sesenta y d o s pesetas c i n c u e n -
ta c é n t i m o s de p r i n c i p a l , que les re-
c l a m a , y seis m i l pesetas m á s p a r a 
costas, causadas y que se causen 
has ta efectuar lo . N o t i f í q u e s e esta sen-
t enc i a a los ejecutados rebeldes, e n 
l a f o r m a que d i s p o n e n los a r t í c u l o s 
282 y 283 de la L e y de E n j u i c i a m i e n -
to c i v i l . 
As í p o r esta m i sen tenc ia , d e f i n i -
t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo c o n m i a se so r .—Di-
m a s P é r e z . — J o s é R e l l á n . — P u b l i c a -
c i ó n . L e i d a y p u b l i c a d a fué l a ante-
r i o r sen tenc ia p o r el Sr . J u e z que l a 
a u t o r i z a , en la v i l l a y fecha que ex-
presa , es tando c e l e b r a n d o a u d i e n c i a 
p ú b l i c a , d o y fé.—xVvelino F e r n á n -
dez .» 
Y p a r a que s i r v a de n o t i f i c a c i ó n 
e n f o r m a a los ejecutados rebeldes, 
se exp ide el presente p a r a su inser -
c i ó n en el BOLETÍN OFICIAL de l a 
p r o v i n c i a . 
e A b r i l de m i l novec ien tos 
y c i n c o . — D i m a s P é r e z . — E l 
i o , A v e l i n o F e r n á n d e z . 
N . " 298 . -44 ,00 ptas. 
erten cias 
en 
uzgado m u n i c i p a l de Rod iezmo 
D o n D a t i v o J u a n G o n z á l e z Santos, 
J u e z m u n i c i p a l suplente de R o -
d i e z m o ( L e ó n ) , en func iones po r 
i n c o m p a t i b i l i d a d de l p r o p i e t a r i o . 
H a g o saber: Q u e p a r a pago de res-
p o n s a b i l i d a d e s impues tas en j u i c i o 
v e r b a l c i v i l seguido en este J u z g a d o 
a i n s t a n c i a de D . B e n i g n o C a s t a ñ ó n 
L ó p e z , m a y o r de edad , de l c o m e r c i o 
y v e c i n o de V i l l a m a n í n , c o n t r a d o n 
M a n u e l F l o r e s C o l a o , m a y o r de edad 
y v e c i n o de G r a d o ( O v i e d o ) , se saca 
en p ú b l i c a y te rcera subasta , s i n su -
j e c i ó n a t i p o , l a finca s iguiente , s i ta 
e n G r a d o : 
U n a casa h a b i t a c i ó n , s i ta en l a 
c a l l e de G o n z á l e z A l v a r e z , de l pue-
b l o de G r a d o , c o m p u e s t a de p l a n t a 
ba ja , d e d i c a d a a c o m e r c i o , pa t ine jo 
y escalera , p i so p r i n c i p a l a d o r m i t o -
r i o s y o t ra e n c i m a a b o a r d i l l a a 
d o r m i t o r i o s y d e s v á n ; a l a parte p$S! 
t e r io r de esta casa, se h a l l a c o n s t r u í 
do o t ro p a b e l l ó n , d e d i c a d o a cuadn) 
y e n c i m a pajar , es todo u n s o l a i 
c o m o de c ien to c u a r e n t a m e l r o s c u a 
d rados , n o t iene n ú m e r o de p o b l á 
c i ó n , y l i n d a : p o r el frente, l a c a l l e 
de su s i t u a c i ó n ; d e r e c h a en t r ando , 
casa de R a m ó n A r i a s ; i z q u i e r d a , o t ra 
de D . P e d r o López , y e spa lda , hue r t a 
de las v i ñ a s o tejares, p r o p i e d a d h o y 
de D . A l f r e d o F e r n á n d e z y R a m o n a 
A r i a s , antes F r a n c i s c o F i g u e r o a y 
G a r c í a C a ñ e d o ; tasada en trece m i l 
pesetas. 
P a r a el c u a l acto de subasta , que 
s e r á s i m u l t á n e a o dob le , t en i endo 
luga r el remate en este J u z g a d o m u -
n i c i p a l y en el de l a v i l l a de G r a d o , 
el d í a v e i n t i d ó s de M a y o p r ó x i m o , 
a las q u i n c e , a d j u d i c á n d o s e a l que 
resul te me jo r postor , s i b i e n s i la c a n -
t i d a d o f rec ida no llegase a las dos 
terceras partes de l p rec io que s i r v i ó 
de t ipo p a r a l a 2.a subas ta c o n sus-
p e n s i ó n de l a a p r o b a c i ó n d e l remate, 
se a c o r d a r á h a c e r saber el p r ec io 
of rec ido a l d e u d o r , p a r a que den t ro 
de nueve d í a s , p u e d a paga r a l acree-
d o r o presentar pe r sona que mejore 
l a pos tu ra , y a p r o b a n d o e l remate 
en d e f i n i t i v a , s i e l p r e c i o o f rec ido 
cubr iese las dos terceras partes d e l 
que s i r v i ó de t ipo para l a s egunda 
subas ta , se h a c e n las adv 
s igu ien te : 
1. ° Q u e p a r a t o m a r parte 
subas ta , los l i c i t a d o r e s consign. 
p r e v i a m e n t e sobre l a mesa del 
gado o e s t ab l ec imien to destinado112 
efecto, e l d iez p o r c ien to efectivo 
v a l o r de l a finca que s i r v i ó de ti 
de l a s egunda subasta , y exil i i 1 
c é d u l a p e r s o n a l correspondiente * 
2. ° Q u e las pos turas p o d r á n ha 
cerse a c a l i d a d de ceder el rernat 
u n te rcero . e a 
3. ° Q u e no se h a n obtenido lo& 
t í t u l o s de p r o p i e d a d y que según cer-
t i f i c a c i ó n e x p e d i d a por el Sr. Regis 
t r a d o r de l a P r o p i e d a d de Pravia 
u n i d a a los autos, la finca expresada 
tal y c o m o se descr ibe , no se halla 
afecta a m á s ca rga y gravamen que a 
u n a a n o t a c i ó n de s u s p e n s i ó n exten-
d i d a a f avor d e l ejecutante D. Benig-
n o C a s t a ñ ó n L ó p e z , en virtud de 
m a n d a m i e n t o presentado en dicha 
o f i c i n a , en el d í a tres de Enero del 
co r r i en t e a ñ o , d e b i é n d o s e conformar 
e l r ematan te c o n l a cer t i f icación del 
ac ta de remate . 
n R o d i e z m o a veint idós de 
j n i l novec ientos treinta y 
dativo J u a n González.—El 
\ Ju s to S a n Segundo. 
N.0 299.-44 pts. 
PESETA 
1 la 
sita 
illar 
C é d u l a s de c i tación 
P o r l a presente, se c i ta a Teodoro 
Q u i n t e r o G o n z á l e z , de 19 años, sol-
tero, n a t u r a l de Cas t r i l l o de Oniero 
( P a l e n c i a ) , h i j o de Naza r io y Perpe-
tua , s i n d o m i c i l i o y en ignorado pa-
radero , p a r a que comparezca en  
S a l a A u d i e n c i a de este Juzgado, 
en l a casa C o n s i s t o r i a l de Onzonil 
e l d í a 21 de M a y o p r ó x i m o venidero 
y h o r a de las q u i n c e , a l acto de cele-
b r a c i ó n de u n j u i c i o de faltas por 
estafa. „. 
O n z o n i l l a , a 20 de A b r i l de 1*» 
— E l Juez , F r a n c i s c o Soto. 
o 
P o r l a p-esente se c i ta a Teodoro 
agente de a* Q n i n t e r o G o n z á l e z , 05^"— 
p l i a c i o n e s de fo togra f í a s , c u v a s ^ 
m á s c i r c u n s t a n c i a s personales s r 
n o r a n , a s í c o m o su P ^ ^ j ^ a d o 
que c o m p a r e z c a ante este . 
m u n i c i p a l e l d í a 2o ue gana,;1' 
x i m o , a las o n c e de su ma 
ac to d e l j u i c i o de faltas ^oT.^0 
tratos de o b r a , c o m o ^ ^ f ^ i Sf 
L e ó n , 25 de A b r i l de 1 9 ^ 
c re t a r io h a b i l i t a d o , J . Q ^ Z ^ 
" : ? f ^ o ^ p C 
I m p . de l a D i p u t a c i ó n F 
